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hi 
0 40 80 120 160 200 240 280
-1.0
-0.8
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0
0.2
0.4
0.6
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ui 
0 40 80 120 160 200 240 280
-0.8
-0.6
-0.4
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Omega 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
-0.020
-0.016
-0.012
-0.008
-0.004
0.000
0.004
0.008
0.012
0.016
0.020
rot/x
rot/y
rot/z
V 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
-2.0e-03
-1.7e-03
-1.4e-03
-1.1e-03
-8.0e-04
-5.0e-04
-2.0e-04
1.0e-04
4.0e-04
7.0e-04
1.0e-03
Vx
Vy
Vz
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0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
       
       
Centre 
0 46 91 137 183 229 274 320
0
48
96
144
192
240
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Omega 
0 52 104 155 207 259 311 363 414 466 518
-0.0210
-0.0186
-0.0162
-0.0138
-0.0114
-0.0090
-0.0066
-0.0042
-0.0018
0.0006
0.0030
rot/x
rot/y
rot/z
V 
0 52 104 155 207 259 311 363 414 466 518
-2.0e-03
-1.7e-03
-1.4e-03
-1.1e-03
-8.0e-04
-5.0e-04
-2.0e-04
1.0e-04
4.0e-04
7.0e-04
1.0e-03
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Vy
Vz
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0 52 104 155 207 259 311 363 414 466 518
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
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Centre 
0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
0
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192
224
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320
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0 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530
-0.0150
-0.0132
-0.0114
-0.0096
-0.0078
-0.0060
-0.0042
-0.0024
-0.0006
0.0012
0.0030
rot/x
rot/y
rot/z
V 
0 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530
-1.0e-03
-3.0e-04
4.0e-04
1.1e-03
1.8e-03
2.5e-03
3.2e-03
3.9e-03
4.6e-03
5.3e-03
6.0e-03
Vx
Vy
Vz
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Erreurs 
0 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
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       
Centre 
0 53 107 160 213 267 320
0.0
26.7
53.3
80.0
106.7
133.3
160.0
186.7
213.3
240.0
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